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Program Europske unije Kreativna Europa (2014. – 2020.), sedmogodiš-
nji je program namijenjen kulturnom i 
audiovizualnom sektoru u okviru kojeg 
se nalaze dva zasebna potprograma 
– potprogram Kultura i potprogram 
MEDIA. Uredba Europskog parlamenta 
o osnivanju programa Kreativna Europa 
objavljena je 20. prosinca 2013. godine u 
Službenom listu Europske unije i njome 
su definirani okviri Programa.
Kroz Program se potiče zaštita, razvoj i 
promicanje europske kulturne i jezične 
raznolikosti, ali ujedno i promicanje 
europske kulturne baštine; jačanje 
konkurentnosti europskih kulturnih i 
kreativnih sektora, posebno audiovi-
zualnog sektora, s ciljem promicanja 
pametnog, održivog i uključivog rasta. 
Potpora se odnosi na tisuće umjetnika, 
kulturnih profesionalaca i organizacija 
u izvedbenim i ostalim umjetnostima, 
oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, inter-
disciplinarnim umjetnostima, baštini i 
industriji video igara. 
Europska je komisija koordinaciju pro-
grama Kreativna Europa (zajedno s pro-
gramima Erasmus+ i Europa za građane 
te ostalim inicijativama u nadležnosti 
Agencije) povjerila Izvršnoj agenciji za 
obrazovanje, audiovizualnu djelatnost 
i kulturu (Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency). 
Koordinacija programa Europske unije 
Kreativna Europa na nacionalnoj je ra-
zini u nadležnosti Ministarstva kulture 
čiji je Desk Kreativne Europe izravno 
zadužen za koordinaciju potprograma 
Kultura, dok je Desku Kreativne Europe 
pri Hrvatskom audiovizualnom centru 
povjerena koordinacija potprogra-
ma MEDIA u okviru kojeg je moguće 
sudjelovanje u europskim projektima 
isključivo vezanim uz sektor audiovizu-
alne djelatnosti.
Ustanove i pojedinci zainteresirani za 
mogućnost sudjelovanja u potprogra-
mu Kultura, popunjavanja prijavnice i 
popratne dokumentacije, traženje par-
tnera ili organizacije u kojima postoji 
potreba za održavanjem seminara ili 
radionice vezane uz sudjelovanje u pot-
programu Kultura, mogu kontaktirati 
Desk, čije se informacije nalaze na stra-
nicama Ministarstva kulture. 
Podprogram kultura
U potprogramu Kultura mogu sudje-
lovati sve pravne osobe (privatne i 
javne), ali i tijela nacionalne, regionalne 
i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost 
pripada djelokrugu kulture te se nalaze 
u jednoj od 28 zemalja članica EU i 
prekomorskih zemalja i teritorija EU. 
Pod posebnim je uvjetima sudjelovanje 
otvoreno i za zemlje članice Europskog 
gospodarskog prostora, Švicarsku kon-
federaciju, zemlje pristupnice, kandi-
datkinje i potencijalne kandidatkinje te 
zemlje članice Europske politike susjed-
stva (European Neighbourhood Policy).
Sudjelovanje u potprogramu Kultura je 
moguće kroz četiri vrste natječaja:
1. Potpora europskim projektima 
suradnje;
2. Potpora projektima književnih 
prijevoda;
3. Potpora europskim mrežama;
4. Potpora europskim platformama. 
Rokovi za prijavu za sudjelovanje u pro-
gramu su za sve četiri kategorije unapri-
jed utvrđeni i nalaze se u okviru svakog 
gore navedenog natječaja. Projekti se 
prijavljuju i elektroničkim i poštanskim 
putem i to direktno Europskoj komisiji 
odnosno Izvršnoj agencija za obrazova-
nje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.
Arhivi u programima Kreativne 
Europe
Arhivske ustanove, stručnjaci i različite 
udruge su tijekom trajanja programa 
Kreativna Europa pokrenuli i sudjelovali u 
više arhivskih projekata, među kojima su:
  co:op – Community as opportunity. 
The creative archives’ and users’ 
network 
  Forgotten Heritage 
  Store the future – Artists, memoirs 
and civil rights for Europe in third 
Millennium
  CREARCH – Creative Archives as 
Innovative Cultural Hubs Project
  European Digital Treasures
i brojni drugi. Informacije o svima 
njima dostupne su na njihovim mrež-
nim stranicama i društvenim mrežama, 
a većina njih predstavljena je i u različi-
tim ICARUS aktivostima. 
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